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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЛАСТИКА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО 
 ИЗ СКОРЛУПЫ ЛЕСНОГО ОРЕХА 
 
Одним из видов малоиспользуемых аграрных отходов, не имеющих 
пищевой ценности, являются оболочка семян (зерна) некоторых злаковых 
культур (шелуха, лузга), ореховая скорлупа. Основные промышленные 
способы утилизации такого вида отходов  сжигание и захоронение на по-
лигонах, что приводит к ухудшению состояния окружающей среды. Эти 
отходы содержат в своем составе значительные количества целлюлозы и 
лигнина и могут являться альтернативным ежегодно возобновляемым сы-
рьѐм [1].  
Известна возможность получения пластиков без добавления связую-
щих веществ (П-БС) из отходов различных производств (опилки различ-
ных древесных пород, шелуха пшеницы, овса) методом горячего прессова-
ния [2]. 
В данной работе была поставлена цель исследовать физико-
механические свойства П-БС на основе пресс-сырья, полученного из скор-
лупы лесного ореха. 
Предварительно было определено содержание лигнина и целлюлозы в 
исходном сырье. Данные по определению содержания лигнина и целлюло-




Содержание лигнина, целлюлозы и зольность 
 в скорлупе лесного ореха степенью помола 250 и 560 
 
№ Опилки помолом Лигнин, % Целлюлоза, % Зольность, % 
1 250 40,4 15,2 2,0 
2 560 37,6 19,0 1,4 
 
Методом горячего прессования были изготовлены образцы Д-БС в ви-
де дисков. Для получения древесных пластиков использовалась скорлупа 
лесного ореха со степенью помола 250 и 560 (далее СЛО-250 и СЛО-560 




У полученных образцов пластика были определены физико-
механические свойства. Значения физико-механических свойств получен-
ных пластиков в зависимости от влажности исходного пресс-сырья пред-
ставлены в табл. 2, 3. 
Таблица 2 
 
Физико-механические показатели П-БС на основе СЛО-250 
 
Физико-механические свойства Влажность пресс-композиции, % 
8 12 16 
Плотность, кг/м3 1255,6 1063,4 858,2 
Модуль упругости при изгибе, МПа 3733,0 2176,4 6666,5 
Твѐрдость, МПа 93,0 124 38,9 
Прочность при изгибе, МПа 11,4 13,4 6,4 
Водопоглощение, % 36,7 30,9 27,2 
Разбухание, % 7,9 7,3 5,1 




Физико-механические показатели П-БС на основе СЛО-560 
 
Физико-механические свойства Влажность пресс-композиции, % 
8 12 16 
Плотность, кг/м3 971,7 901,1 1058,9 
Модуль упругости при изгибе, МПа 1911,2 1772,0 7531,2 
Твѐрдость, МПа 149,4 98,7 68,5 
Прочность при изгибе, МПа 8,3 1,3 2,7 
Водопоглощение, % 44,5 8,6 31,1 
Разбухание, % 11,5 4,2 7,3 
Ударная вязкость, кДж/м2 0,244 0,192 0,206 
 
По результатам выполненного исследования можно сделать следую-
щие выводы. 
1. Пресс-сырье на основе СЛО-250 обладает более высоким процент-
ным содержанием лигнина, чем СЛО-560 (см. табл. 1). Следовательно, 
можно предположить, что высокое содержание лигнина в исходном                   




улучшения физико-механических показателей: увеличение прочности и 
твердости, уменьшение водопоглошения и разбухания пластиков. 
2. У образцов пластика на основе СЛО-250 при влажности исходного 
пресс-сырья 12 %, достигаются наилучшие показатели по физико-
механическим свойствам (см. табл. 2). 
У образцов на основе СЛО-560 немного иная картина – минимальная 
влажность пресс-материала обеспечивает высокие прочностные показате-
ли, а максимальная – высокие показатели по водостойкости (см. табл. 3). 
Таким образом, можно говорить, что при заданных параметрах иссле-
дований невозможно получение образцов на основе СЛО, которые бы со-
четали в себе и высокие прочностные показатели, и высокие показатели по 
водостойкости. 
2. Сравнивая между собой образцы на основе пресс-материала с раз-
ной степенью помола (см. табл. 2 и 3), можно отметить, что П-БС на осно-
ве СЛО-250 обладает более высокими показателями физико-механических 
свойств, чем у П-БС на основе СЛО-560. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 
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